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Indulgenčna listina za samostan Kostanjevica na Krki 
(1347, november 6.): študija primera s pogledom na 
postopek izdelave iluminiranih indulgenčnih listin*
1 Uvod
Slogovna analiza okrasa kostanjeviške listine z odpustki temelji na primerjavi z do-
slej objavljenimi avignonskimi indulgenčnimi listinami. Pokazalo se je, da je takšna 
primerjalna analiza ključna pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo pri 
obravnavi indulgenčnih listin (ali iluminiranih listin na splošno): kje in kdaj je bil 
izdelan okras listine; je delo iluminatorja ali morda pisarja; ga je izdelala ena oseba 
ali je morda rezultat sodelovanja več rok; kakšen pomen je okrašena listina imela za 
prejemnika; kaj je prejemnika spodbudilo k prošnji za izstavitev itd.1 Pričujoči članek 
naslavlja prav ta vprašanja na primeru kostanjeviške listine (1347, november 6.; fig. 1), 
ki jo hrani Arhiv Republike Slovenije (AS 1063, a. e.2 5964).3
Pomanjkanje arhivskih virov, ki bi posredovali jasne informacije o indulgenčnih 
listinah, njihovi izdelavi in v to vpletenih osebah, je precejšnje. Podajanje nespornih 
zaključkov je zato oteženo, pri iskanju odgovorov na zgoraj zastavljena vprašanja pa se 
lahko zanesemo zgolj na doslej objavljene študije in že znano gradivo. Tako je ključ-
nega pomena dostop do obsežnega korpusa primerjalnega gradiva, kakršnega ponuja 
* Dr. Marcu Smithu (École nationale des chartes, Pariz) se zahvaljujem za pregled članka in dragocene 
strokovne nasvete.
1 Gl. doslej objavljene študije o okrasu indulgenčnih listin: Nordhoff, 1880; Rest, 1925; Delehaye, 1926, 
1927, 1928; Homburger ‒ von Steiger, 1957; Holter, 1963; Radocsay, 1967, 1970, 1971; Frenz, 1982; 
Seibold, 2001; Roland ‒ Zajic, 2011, 2013; Hrdina ‒ Studničková, 2014; Doublier, 2018; Bartz, 2019; itd.
2 Tj. arhivska enota.
3 Po razpustitvi kostanjeviškega samostana je bila obravnavana listina prenesena na Dunaj v Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv pod signaturo RII/16 (Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv (Inventare Österreichischer Staatlicher Archive, Teil 5: Inventare des Wiener Haus-, Hof- und 
Staatsarchivs, Bd 4), ed. Ludwig Bittner, Wien, 1936, 231; Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (Inventare Österreichischer Staatlicher Archive, Teil 5: Inventare des Wiener Haus-, Hof- 
und Staatsarchivs, Bd 6), ed. Ludwig Bittner, Wien 1938, 352–356). Leta 1979 so listino – skupaj s 105 
drugimi – prenesli v Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, takrat imenovan Arhiv Socialistične repub-
like Slovenije (Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije. III, Ljubljana, 1999, 415); o izva-
janju arhivskega sporazuma iz leta 1923 med Avstrijo in Slovenijo (takrat Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev): Marija Oblak Čarni, »Bogo Grafenauer in izvajanje arhivskega sporazuma z Avstrijo«, v: 
Grafenauerjev zbornik, ur. Vincenc Rajšp in dr., Ljubljana, 1996, 143–150. Vse listine Arhiva Republike 
Slovenije so digitalizirane.
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spletni arhiv, vzpostavljen na spletni strani monasterium.net. Raziskovalcem omogoča 
dostop do številčne zbirke indulgenčnih listin4 (poleg drugih kategorij iluminiranih 
listin), kjer so številnim reprodukcijam dodani dragoceni opisi, primerjalne analize, 
umetnostnozgodovinske presoje ipd. Preprost dostop do gradiva iz številnih arhivov 
na enem mestu je v zadnjih letih spodbudil intenzivnejšo obravnavo iluminiranih 
indulgenčnih listin, saj je objavljeni korpus odlična izhodiščna točka za oblikovanje 
novih tez o okrasu te in drugih skupin iluminiranih listin. Pogled na obsežno zbirko 
je denimo pregnal dvome o obstoju delavnice za indulgenčne listine v Avignonu;5 po-
stopki dela v njej pa še čakajo natančnejšo opredelitev.
Obstoječe teze glede iluminiranih indulgenčnih listin lahko, kot rečeno, v tem 
trenutku preverjamo le s pomočjo primerjalne analize, pa tudi za oblikovanje novih 
sklepov je to edina možnost. Kostanjeviška listina v arhivu na monasterium.net še ni 
objavljena, zaradi česar je dragocen dodatek doslej znanemu korpusu indulgenčnih 
listin.6 Namen članka je s študijo te skorajda neznane listine spodbuditi k oblikovanju 
novih predlogov glede okrasa indulgenčnih listin in postopka njihove izdelave v avi-
gnonski delavnici.
2 Kostanjeviška indulgenčna listina in njen okras
V visokem srednjem veku so indulgenčne listine redno izstavljali škofje in kardina-
li, posamično ali v skupinah, za cerkve in samostane z namenom zbiranja sredstev 
za gradbene projekte in/ali njihovo nadaljnje vzdrževanje (Wolter, 1999, 46).7 Ob 
pomembnih praznikih so listine izobesili na vratih cerkve (Santifaller, 1962–1964, 
115; Radocsay, 1967, 214),8 kjer so poglede vernikov privabljale s svojim inicialnim 
okrasom, ki se je lahko razširil tudi na preostanek prve vrstice besedila ali celo na 
proste margine.9
Obravnavano listino je v Avignonu 6. novembra 1347 izstavilo petnajst titularnih 
škofov10 za cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki.11 Z njo so odpustek v višini 
4 monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/collection [3. 12. 2019]. Tre-
nutno je v spletnem arhivu na monasterium.net objavljenih več kot 760 indulgenčnih listin.
5 Gl. spodaj.
6 Doslej sta bila regest in reprodukcija listine objavljena le v: Dolinar, 1993, 117.
7 Več o indulgenčnih listinah na primer v Paulus, 1922–1923.
8 Včasih so se ohranile sledi obešanja, kot so svileni ali pergamentni trakovi, kovinske zanke, luknje od 
žebljev in rjasti madeži, obledela tinta, raztrganine ipd. (Frenz, 1982, 238; Homburger ‒ von Steiger, 
1957, 135; Rest, 1925, 160–161).
9 Okrasne prvine so opisane v nadaljevanju.
10 Njihova imena so našteta v listini: Jacobus Sebasten[sis], Thom[a]s Tinien[sis], Adam[us] Perpenen-
sis, Joh[an]es Tribunien[sis], Niclis Accien[sis], Jacobus Heren[sis], Gregorius Oppiden[sis], Gregorius 
Salunen[sis], Augustin[us] Destillarien[sis], Franciscus Canticen[sis], Fra[n]cisc[us] Vrehen[sis], Ana[n]ci[us] 
Xanchien[sis], Joh[an]es T[er]mipolen[sis], Petr[us] Callien[sis], B[er]tra[n]d[us] Adiac[ensis] ep[iscop]i.
11 V listini naveden kot Monasterium fontis Beate Marie Virginis prope Lanstros ordinis cisterciensis 
Aquilegienis diocesis.
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štiridesetih dni podelili vsakemu, ki je naslovni samostan obiskal ob Marijinih in dru-
gih naštetih praznikih.12 Besedilo razkriva, da je bila listina izstavljena na prošnjo La-
vrencija, opata kostanjeviške opatije.13 Prva omemba Lavrencija kot opata tega samo-
stana je ohranjena v listini z dne 9. junija 1333, zadnja pa v dokumentu, datiranem 8. 
aprila 1353. Opat Lavrencij je bil torej na svojem položaju vsaj dvajset let, kar bi lahko 
razumeli kot namig na njegove dobre vodstvene sposobnosti; v času njegovega opa-
tovanja je samostan v resnici doživel pomemben razvoj (gl. Mlinarič, 1987, passim). 
Vprašanje, kaj natanko je opata spodbudilo k prošnji za izstavitev indulgenčne listine, 
pa žal ostaja brez odgovora. Ohranjeni viri, vezani na kostanjeviški samostan, namreč 
za sredino 14. stoletja izrecno ne omenjajo nobenega dogodka, ki bi ga lahko razumeli 
kot pobudo za izstavitev indulgenčne listine.
Prav tako ni znano, kje v samostanu so listino hranili. Inventarji kostanjeviškega 
samostana pričajo, da so bili pomembni dokumenti (na primer ustanovna listina iz 
leta 1249) hranjeni v skrinji ali omari v opatovi sobi ali celo v predalu njegove pisalne 
mize (Mlinarič, 1987, 104). Podatek o kraju in načinu hrambe obravnavane listine bi 
torej pomagal razumeti, kako pomembna je bila za samostan v primerjavi z drugimi 
dokumenti. Leta 1786 sta komisar Johann Nepomuk Ursini von Blagay in računovodja 
deželnih stanov Philip Jacob Elsner natančno popisala vse premičnine samostana po 
njegovem razpustu 5. decembra 1785 s strani cesarja Jožefa II. (Mlinarič, 1972, 147).14 
Arhivski dokumenti so našteti v 9. knjigi inventarja, a kostanjeviška listina ni nikoli 
posebej omenjena (to velja tudi za nekatere zgodnejše inventarje);15 inventar navaja le 
več skrinj in omar, »v katerih so shranjeni rokopisi in listine«. Obravnavana listina se 
po vsej verjetnosti skriva v enem od teh vnosov.
Čeprav nimamo podatkov o hrambi listine v samostanu, lahko domnevamo, da 
so jo hranili na varnem mestu, saj jo je v stoletjih njenega obstoja doletela komajda 
kaka poškodba. To ni zanemarljivo, če upoštevamo, da je kostanjeviški samostan stal 
na območju, ki je bilo v drugi polovici 15. stoletja izpostavljeno številnim nevarnostim 
12 Božič, Jezusovo obrezovanje, sveti trije kralji, veliki petek, velika noč, Kristusov vnebohod, binkošti, 
sveta trojica, sveto rešnje telo in kri, odkritje pravega križa, povišanje svetega križa, prazniki sv. Mi-
haela, sv. Janeza Krstnika, sv. Petra, sv. Pavla ter vseh drugih apostolov in evangelistov, vsi sveti, ver-
ne duše, proščenje, prazniki sv. Štefana, sv. Lovrenca, sv. Jurija, sv. Martina, sv. Nikolaja, sv. Gregorja, 
sv. Marije Magdalene, sv. Katarine, sv. Margarete, osmine teh praznikov in vse nedelje. Odpustki so 
podeljeni tudi vsem, ki se udeležijo svetih maš, pridig, jutranjic, večernic ali drugih obredov; tistim, 
ki se udeležijo pogrebov; tistim, ki so sodelovali pri obhajanju in prinašanju posvečenega olja bol-
nim; tistim, ki so zmolili molitev Angel Gospodov ob večernem zvonjenju; tistim, ki so prispevali za 
gradnjo, osvetljavo in okras samostana; tistim, ki so po smrti podarili zlato, srebro, obleke, knjige, 
kelihe, oljenke ali druge reči; tistim, ki so molili za pokopane na samostanskem pokopališču, za 
samostanskega opata Lavrencija, njegove starše in sorodnike, ter vsem dobrotnikom samostana, 
bodisi živim bodisi pokojnim.
13 Laurentio abbate eiusdem monasterii istius indulgencie impetratore.
14 Samostanski inventar hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani pod signaturo SI AS 746. Sestavlja ga 
94 knjig in 43 fasciklov.
15 Na primer inventarja iz let 1621 in 1631; oba hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani (SI AS 746, 
fascikel 4).
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(zlasti turškim vpadom). V 16. in 18. stoletju sta samostan prizadela huda požara, ki 
sta imela katastrofalne posledice za večino samostanske pisne dediščine.16 Obravnava-
na listina je oba preživela brez posledic, kar potrjuje, da je imela za samostan poseben 
pomen in da so jo zato skrbno varovali.
Slika 1: Ljubljana, ARS, AS 1063, a. e. 5964: Indulgenčna listina za samostan 
Kostanjevica na Krki (1347, november 6.). 
Pergamentna listina meri 56,7/58,1 x 78,9/80,8 cm, sama plika 50,7–60,1 cm. Od šest-
najstih pečatov se jih je v celoti ali delno ohranilo pet. Vidne so rahle sledi zrcala, 
znakov pikiranja ni. Besedilo listine obsega enaindvajset vrstic17 in je zapisano z rjavo 
tinto v pisavi textualis. V tretji in četrti vrstici, v katerih so našteta imena vseh iz-
staviteljev, so vidne razlike v pisavi v primerjavi s preostalim zapisom, kar kaže na 
16 Opat Anton Gallenfels (1688–1719) v pismih jezuitu Antoniju Steyrerju omeni, da je starejše listine 
težko najti iz več razlogov: zaradi številnih požarov v samostanu, ker so ga uničili sovražniki in ker je 
bil v preteklosti prezidan (Mlinarič, 1987, 104).
17 Vrstice merijo približno 60 cm v dolžino in 2 cm v višino. Izjema je prva vrstica, ki v višino meri pri-
bližno 5 cm.
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naknadni zapis tega dela.18 Pod besedilom sta kurzivna pripisa, ki povesta, da sta v 
listini navedene odpustke potrdila papež in oglejski patriarh Bertrand, ki je svoj pečat 
dodal 26. decembra 1348. Na hrbtni strani listine ni srednjeveških oznak.
Rdeča iniciala »U« na kostanjeviški listini meri 248 x 270 mm. Obdaja jo črna 
obroba, ob njo pa se na levi strani prislanja obšiv s črnim vitičnim motivom. Levo 
inicialno steblo (listni motiv v njem je skoraj povsem zbledel) je povišano v zgornjo 
margino in se izteče v zaokroženem serifu, iz katerega rasteta dva lista. V desnem 
črkovnem steblu je upodobljena klečeča figura s škofovsko palico, notranje inicialno 
polje pa zaseda Devica Marija z otrokom. Ta motiv redno srečujemo na iluminiranih 
indulgenčnih listinah, a nedvomno je izbira tu vezana tudi na sam kostanjeviški samo-
stan (Studenec sv. Marije) in njegovo cerkev Marijinega oznanjenja.
Marija s Kristusom v naročju sedi na prestolu pred svetlo rjavim ozadjem, ki ga 
preraščajo črne vitice. Preko svetlega oblačila nosi rdeče ogrinjalo z belo podlogo. 
Njen obraz je izrisan v le nekaj potezah in je ostal nepobarvan, razen ustnic, ki so 
rahlo poudarjene z rdečo. Marijino kronano glavo obdaja rdeč nimb, izpod krone pa 
ji na rame prosto padajo dolgi valoviti lasje. Kristus v njenem naročju z desnico blago-
slavlja, v levici drži knjigo. Oblečen je v belo oblačilo in oker ogrinjalo. Njegovo glavo 
obdaja križni nimb in tudi njegov obraz je izrisan v le nekaj potezah, tokrat povsem 
brez barvnih dodatkov.
Marija in Kristus pogled usmerjata proti klečečemu moškemu na svoji levi. Za-
znamovan je z meniško tonzuro in oblečen v črno redovno oblačilo s kapuco. Gube 
oblačila so izrisane s precejšnjo mero natančnosti, njegov obraz pa je površno naslikan 
in je z izjemo drobne rdeče lise, ki označuje ustnice, ostal nepobarvan. Z rokami, skle-
njenimi v molitvi, pridržuje škofovsko palico, ki se na vrhu izteče v listnem motivu. Na 
listini ni drugega okrasa, so pa nekatere črke v prvi vrstici in nekatere velike začetnice 
v preostalem besedilu poudarjene s temno sivimi potezami.
3 Umestitev kostanjeviške listine v avignonsko delavnico
Indulgenčne listine, izstavljene v Avignonu, se ujemajo tako v notranjih kot zuna-
njih značilnostih, ne glede na prejemnikovo poreklo. Skupne poteze se kažejo tudi 
v okrasu, kar je umetnostne zgodovinarje spodbudilo k domnevi, da je bila v Avi-
gnonu kmalu potem, ko so se leta 1309 tja preselili papeži iz Rima, organizirana 
delavnica, v kateri so krasili indulgenčne listine (Nordhoff, 1880, 148; Hann, 1894, 
18 Črke v teh dveh vrsticah niso tako ostro zašiljene kot ostale, kar je verjetno posledica neustrezno 
odmerjenega prostora – pisar je pisal nekoliko višje in širše črke kot sicer, da bi karseda enakomerno 
zapolnil višek prostora. Preostali del besedila (vključno z imenom samostana, naročnika in datacijo) je 
bil zapisan v enem mahu. O navadi naknadnega vnašanja podatkov v vnaprej pripravljene formularje: 
Rest, 1925, 157–160.
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68).19 Novejše raziskave kažejo, da je bila delavnica v resnici vzpostavljena kasneje, 
in sicer v dvajsetih letih 14. stoletja, saj lahko šele takrat dalj časa sledimo delu enega 
posameznika (Zeichner mit den Masswerkmotiven, ki je deloval med letoma 1324 in 
1342), očitna pa je tudi uporaba predlog. To je obenem čas, ko je v okrasu in pisavi 
indulgenčnih listin prišlo do občutnih sprememb: okrog leta 1323 so se enobarvne 
iniciale, običajno zapisane z isto tinto kot preostalo besedilo, s preprostim okrasom 
(na primer spirale in listni motivi ter občasno figuralne upodobitve), postopoma 
umaknile naslikanim inicialam (na primer Rest, 1925, 161; Roland ‒ Zajic, 2013, 
321 ff). Obenem je prišlo tudi do prehoda od diplomatskih h knjižni pisavi (Rest, 
1925, 161).
Indulgenčne listine, izstavljene po letu 1323, zaznamuje sorazmerno enoten 
okras, pri čemer je najbogateje okrašena prva vrstica besedila, Universis Sancte Matris 
(Ecclesia).20 Kot je za slavnostne listine običajno, so črke v prvi vrstici znatno večje od 
ostalih, ob tem pa je lahko prva črka vsake besede še povečana in obogatena z listnim 
motivom v notranjem črkovnem polju; enako velja za črko »n« v besedi Universis. V 
notranjem polju iniciale »U« je največkrat naslikana Kristusova busta, Marija z otro-
kom ali druge svete osebe (običajno zavetniki prejemniške cerkve ali samostana). Eno 
od inicialnih stebel pogosto zasede klečeči prosilec, ki z napisnim trakom v rokah 
nemo izgovarja svojo prošnjo. Margine najbogatejših primerov naselijo številne sve-
tniške figure, celoto pa dopolnijo še raznovrstni listni motivi (gl. Nordhoff, 1880, 143; 
Rest, 1925, 164; Roland ‒ Zajic, 2013, 322ff).21
Motivu Marije s Kristusom na prestolu v notranjem inicialnem polju, ki krasi 
tudi kostanjeviško listino, v avignonskih indulgenčnih listinah sledimo vsaj od leta 
1329 dalje.22 Po tem letu se je motiv pojavljal vedno pogosteje, osnovna kompozicija 
pa je postajala vedno bolj raznolika, kar je vrhunec doseglo v 40. letih 14. stoletja: 
Marija sedi na prestolu ali stoji, otroka drži z eno ali obema rokama, Kristus v nje-
nem naročju sedi ali stoji, se doji, gleda v mater ali glavo obrača proti prosilcu itd.23 
Figura prosilca, kakršno vidimo tudi v obravnavanem primeru, je v avignonskih li-
stinah prav tako običajen motiv in se je kot del okrasa pojavil že pred podobo Marije 
19 Najzgodnejša znana indulgenčna listina, izstavljena v Avignonu, je datirana v leto 1311 (julij 5; Dele-
haye, 1927, 327). Listina je objavljena na: monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1311-07-05_
Essen/charter [3. 12. 2019]. Za avignonsko delavnico in argumente, ki potrjujejo njen obstoj, gl. tudi 
uvodno besedilo Gabriele Bartz na: monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/WerkstattderAvi-
gnonerBischofsammelindulgenzen [3. 12. 2019].
20 Preostalo besedilo je običajno ostalo brez okrasnih dodatkov, lahko pa so posamezne črke poudarjene 
z barvo, kar v besedilu ustvarja jasne vsebinske ločnice.
21 Gl. tudi Bartz, U Initiale (monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar (Illuminierte Avignoner 
Bischofsammelindulgenz, U Initiale) [3. 12. 2019].
22 Najstarejši znani primer je listina za cistercijanski samostan Benninghausen, izstavljena 24. oktobra 
1329 (dostopna na: monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1329-10-24_Muenster/charter [3. 
12. 2019]).
23 Gl. Bartz, U-initiale: monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/UInitiale [3. 12. 2019].
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z otrokom. Sodeč po znanem gradivu, se je figura prosilca pojavila najpozneje leta 
1323,24 od 30. let 14. stoletja dalje pa je bil prosilec največkrat upodobljen v enem od 
inicialnih stebel.25
V 40. letih 14. stoletja, ko beležimo poskok v raznolikosti posameznih ikono-
grafskih motivov, je prišlo tudi do očitnih sprememb v upodabljanju človeških figur: 
telesa so vitkejša in usločena v izraziti S-liniji; obrazi so mehki, nos zašiljen, brade 
kratke; izpod oblačil se kažejo stopala, obrnjena navzven; figure so razgibane, zaradi 
česar so tudi kompozicije svobodnejše v primerjavi z zgodnejšimi primeri. Poleg 
tega je v dekorativno shemo vključenih več listnih motivov – vitice, ki rastejo iz 
inicial, akantov list pod desnim črkovnim steblom itd. niso več zgolj občasen pojav 
(gl. Homburger ‒ von Steiger, 1957, 156).26 Najzgodnejši znani primer, zaznamovan 
z navedenimi slogovnimi potezami, je indulgenčna listina za cerkev v Fröndenbergu 
(1342, januar 2.).27
Po mnenju umetnostnih zgodovinarjev moramo te slogovne novosti in večjo pe-
strost okrasnih prvin pripisati širitvi in razvoju avignonske delavnice indulgenčnih 
listin v 40. letih 14. stoletja. Christoph von Steiger denimo domneva, da se je leta 1341 
oziroma 1342 delavnici pridružil nov sodelavec (Homburger ‒ von Steiger, 1957, 156). 
Jan Hrdina in Milada Studničková opozorita na spremembe v upodabljanju figur in 
raznolikost motivov od ok. 1338 dalje, kar bi po njunem mnenju lahko povezali s pri-
hodom iluminatorjev iz Beauvaisa in Pariza (Hrdina ‒ Studničková, 2014, 19). Martin 
Roland in Gabriele Bartz pa sta predstavila domnevo, da se je novi sodelavec (ali celo 
več njih) avignonski delavnici pridružil leta 1342 in pri svojem delu bodisi na novo 
interpretiral stare predloge bodisi uvedel nove.28 Po njunem mnenju novi sodelavec 
slikarskega znanja ni pridobil v Avignonu.29
24 Najstarejši znani primer je bil izstavljen junija 1323 za triersko stolnico (Bartz, Historisierte Avigno-
ner Bischofsammelindulgenz: monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/HistorisierteAvignonerBi-
schofsammelindulgenz [3. 12. 2019]).
25 Najstarejši znani primer je bil izstavljen 1. septembra 1330 (Bartz, Der Petent: monasterium.net/mom/
index/IllUrkGlossar/DerPetent [3. 12. 2019]).




charter [3. 12. 2019].
28 monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/WerkstattderAvignonerBischofsammelindulgenzen [3. 
12. 2019]. 
29 Gl. na primer http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1342-06-14_Koblenz/charter; http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischof-
sammelablaesse/1342-08-04_Trient/charter; itd. [26. 11. 2019]. Vredno je omembe, da Francesca 
Manzari slog indulgenčnih listin, ki so bile izstavljene od 40. let 14. stoletja dalje, opiše kot »italijani-
zirajoč«, ko okras indulgenčne listine za cerkev sv. Katarine v Maaseiku (1342, marec 22.) pripiše »ita-
lijanizirajočemu iluminatorju« (»miniatore italianizzante«) (Manzari, 2006, 122–127, 135, 356–357). 
Listina je objavljena na: monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1342-03-22_Maaseik/charter [3. 12. 2019].
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Prav raznolikost v obravnavi motivov pa je razlog, da le stežka identificiramo po-
samezne iluminatorje znotraj delavnice in okras pripišemo določeni roki.30 To velja 
tudi za kostanjeviško listino. Njen eshatokol – kot je običajno pri srednjeveških listi-
nah – natančno sporoča, kje in kdaj je bila napisana.31 S tem podatkom se ujemata tako 
dikcija kot datacijska formula,32 pa tudi pečatena je bila zagotovo v Avignonu s strani 
vseh prelatov, ki so omenjeni v prvih vrsticah besedila. Prav zato je presenetljivo, da 
paleografske poteze v kostanjeviški listini ne ustrezajo tistim, ki jih praviloma srečamo 
na avignonskih pisnih izdelkih.33 Ker ni dvoma o tem, da je bila listina zapisana in 
pečatena v Avignonu, sklepamo, da jo je zapisal tuji (morda nemški) pisar, ki je sredi 
14. stoletja deloval v Avignonu. Mednarodni značaj avignonskega okolja v tem času 
podpira to domnevo.
Na vprašanja, kdaj, kje in kdo je okrasil kostanjeviško listino, ni tako preprosto 
odgovoriti. Zaradi odsotnosti pisnih virov, na katere bi se lahko oprli, lahko odgovore 
iščemo le na podlagi slogovne presoje in primerjalne analize. Če kostanjeviško listino 
pogledamo kot samostojno delo, slog okrasa kaže stran od Avignona in proti Srednji 
Evropi. Mehak in okrogel Marijin obraz, podaljšani telesni proporci in eleganca nje-
nega telesa se ujemajo s t. i. mehkim slogom, ki je slovensko ozemlje dosegel s Češke 
preko avstrijskih lokacij (zlasti Dunaja) okrog leta 1400 in se do popolnosti razvil v 
naslednjih desetletjih. Upravičena bi bila torej domneva, da okras ni bil izdelan v Avi-
gnonu ob izstavitvi listine novembra 1347 ali kmalu zatem, temveč da je listino na pre-
hodu iz 14. v 15. stoletje poslikal iluminator iz bližine kostanjeviškega samostana. Pri 
iluminiranih listinah naknadna izdelava okrasa ni bila neobičajna praksa;34 poznamo 
precej primerov, ko je prosilec prejel listino s pripravljenim prostorom za okrašeno 
inicialo, a ni nikoli poskrbel za njeno izdelavo.35
V kostanjeviški listini iniciala prekriva sosednje črke, zato se zdi, da je bila s 
svojim okrasom v resnici naknadno naslikana v prostor, ki ga je za to pripravil pisar. 
Na podlagi slogovnih potez bi, kot rečeno, zlahka domnevali, da je inicialo nekaj 
30 To drži za večino indulgenčnih listin iz Avignona. Kljub temu je D. Radocsay enemu iluminatorju 
pripisal naslednje listine: za cerkev sv. Martina v Pergkirchnu (1342, marec 27.), za cerkev sv. Mihaela 
v Požarnici (1342, april 12.) in za kapelo sv. Magdalene na pokopališču sv. Štefana na Dunaju (1343, 
januar 22.) (Radocsay, 1970, 12). Martin Roland in Gabriele Bartz sta predlagala nekaj zasilnih imen 
za posamezne iluminatorje in jim pripisala okras več indulgenčnih listin (na primer Zeichner mit den 
Masswerkmotiven, Maler der Hirsauer Indulgenzen itd.). Za več imen in popolne sezname pripisov gl.: 
http://monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar [3. 12. 2019].
31 Datum Avinione VI die mensis Novembri Anno Domini M°CCC°XLVII° et pontificatus domini Clemen-
tis pape VI anno sexto.
32 Gl. Homburger ‒ von Steiger, 1957, 136.
33 Za opozorilo se zahvaljujem dr. Marcu Smithu.
34 Gl. na primer študijo Elizabeth Danbury o angleških iluminiranih listinah, kjer avtorica dopušča 
možnost, da je za okras listine poskrbel prejemnik, in to celo desetletja potem, ko je listino prejel. V 
podkrepitev trditve citira listino Thomasa Beauchampa za meščane Warwicka iz leta 1359 (Warwick 
County Record Office, CR, 2389), za katero na podlagi slogovne analize oceni, da njen okras ni nastal 
pred 1400–1420 (Danbury, 1989, 162–163).
35 Gl. na primer Ljubljana, ARS, AS 1063, a. e. 4670, 4671, 4672.
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desetletij pozneje naslikal lokalni iluminator, pri tem pa sledil dekorativni shemi, 
uveljavljeni v avignonski delavnici. Takšno posnemanje s strani lokalnih mojstrov 
bi bilo možno zaradi velikega števila izstavljenih indulgenčnih listin in zlasti zaradi 
navade njihovega javnega razkazovanja, kar je običajen videz listin z odpustki pri-
bližalo širokemu krogu ljudi. A če pogled usmerimo v tiste listine, za katere zatrdno 
vemo, da jih je okrasil prejemnik,36 brez izjeme vidimo jasne odklone od slogovnih 
potez in ikonografskih smernic, ki so jim sledili v avignonski delavnici. Predpostav-
ka, da je v primeru prejemniške okrasitve obstajala splošna težnja po posnemanju 
navad avignonske pisarne, tako ni mogoča.
Pregled objavljenih indulgenčnih listin nas še bolj oddalji od domneve, da je bil 
okras obravnavane listine izdelan naknadno v prejemnikovem okolju. Primerjava z 
doslej znanim gradivom kaže, da se okras kostanjeviške listine v osnovi ujema z obi-
čajno dekorativno shemo v indulgenčnih listinah iz Avignona po letu 1323 in zlasti 
po 1342,37 to ujemanje pa je tolikšno, da je zanesljivo več kot samo naključno: tu go-
vorimo o samem motivu, o obravnavi figur (zlasti Marijin mehki obraz, mehek zaob-
ljen obris njenega vratu in zgornjega dela telesa, koža kot nepobarvana pergamentna 
površina itd.), komunikaciji med svetima figurama in prosilcem, viticah v notranjem 
inicialnem polju, obravnavi inicialnega stebla itd. To so prav tiste poteze, na katerih 
temeljijo obstoječi pripisi okrasa posameznim iluminatorjem – čeprav so zahtevni in 
jih ni veliko. M. Roland in G. Bartz med indulgenčnimi listinami, ki so bile nedvomno 
okrašene v Avignonu, istemu iluminatorju na primer pripišeta naslednje tri:38 listino 
za župnijsko cerkev v Heiligenkreuzu in samostansko cerkev v Schwäbisch Gmündu 
(1345, maj 13.),39 za čedajsko redovno bratovščino bičarjev (1345, november 28.)40 in 
za župnijsko cerkev v Unlingnu (1345, december 5.).41 Poleg obravnave vitkih figur 
kot osnovo za pripise navajata še črne vitice v notranjem inicialnem polju ter palmetni 
vzorec v grizaju v levem črkovnem steblu.42 Ni zanemarljivo, da omenjene rastlinske 
36 Na primer naslednje indulgenčne listine: http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkunden-
Bischofsammelablaesse/1343-06-07_London/charter; http://monasterium.net:8181/mom/Illuminier-
teUrkundenBischofsammelablaesse/1343-05-06_Nuernberg/charter; http://monasterium.net:8181/
mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1343-05-05_Paris/charter; itd. [3. 12. 2019].
37 Za okras indulgenčnih listin, izstavljenih pred letom 1323, gl. na primer: Roland ‒ Zajic, 2013, 308–321.
38 V članku so omenjeni le tisti pripisi, ki so bistveni za obravnavano listino. Za nadaljnje primerjave in 
možne pripise gl. opise posameznih listin na monasterium.net.
39 monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1345-05-13_Stuttgart/charter [3. 12. 2019].
40 monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1345-11-28_Udine/charter [3. 
12. 2019]. Castelnuovo (1987), ki trdi, da so bile indulgenčne listine okrašene v več iluminatorskih 
delavnicah, meni, da je okras delo francoske delavnice, odprte za italijanske vplive. Podobno Manzari 
(2006, 357) okras te listine pripiše avignonskemu iluminatorju. Hrdina in Studničková (2014, 55), tako 
kot Roland in Bartz, to listino povežeta s tistima za Unlingen (1345, december 5.) ter Heiligenkreuz in 
Schwäbisch Gmünd (1345, maj 13.).
41 monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1345-12-05_Stuttgart/charter 
[3. 12. 2019].
42 Gl. monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1345-05-13_Stuttgart/charter [3. 12. 2019]. Omen-
jene listine ne tvorijo zaključene skupine, saj bi vanjo lahko vključili še druge primere na podlagi 
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oblike najdemo samo v tistih listinah, ki so bile izstavljene po letu 1342, in da na listni 
motiv v grizaju v obstoječem korpusu naletimo samo šestkrat – poleg omenjenih še v 
listinah za župnijsko cerkev sv. Petra v Naklem (1348, marec 3.),43 za proštijo v Frau-
enbergu (1344, april 28.)44 in v obravnavani kostanjeviški listini. Ker imamo opraviti 
s sorazmerno obsežnim korpusom indulgenčnih listin, tega nizkega števila ne smemo 
prezreti in ga moramo upoštevati, ko skušamo kostanjeviški listini določiti mesto v 
korpusu doslej znanih indulgenčnih listin.
Podobnosti med kostanjeviško listino in drugimi avignonskimi listinami v posa-
meznih detajlih ni mogoče zanikati, a kljub temu obstajajo razlike v njihovi dejanski 
izvedbi. Nižja kakovost in manjša dodelanost okrasa kostanjeviške listine (v primerjavi 
z zgoraj omenjenima listinama za cerkev v Naklem in redovno bratovščino bičarjev v 
Čedadu) na prvi pogled izpodbija umestitev listine v avignonsko delavnico. A tu mo-
ramo upoštevati, da je bila odličnost okrasa neposredno odvisna od finančnih zmo-
žnosti prejemnika, ki se je moral v primeru nezadostnih sredstev zadovoljiti z manj 
dovršenim okrasom.45 Razlike v kakovosti bi lahko pripisali tudi izpostavljenosti neu-
godnim vremenskim razmeram ob številnih praznikih, ko naj bi listina visela na cer-
kvenih vratih46 – daljša izpostavljenost vlagi in svetlobi bi vsekakor pojasnila obledele 
barvne nanose zlasti na levi polovici iniciale. Pri tem pozornost zbuja kontrast med 
močno zbledelimi partijami (na primer lista na serifu, palmetni list v levem inicialnem 
steblu) in deli, ki ne kažejo znakov razbarvanja. Natančnejši pogled razkrije možnost 
dodatne plasti rdeče barve, ki je bila nanesena čez prvotno brez posebne pozornosti 
do detajlov: novi sloj ni prekril delov med vrhovi Marijine krone, vzdolž roba njenega 
plašča in okrog vrha škofovske palice. Naknadno nanesena barvna plast bi vsekakor 
spremenila končni vtis, s tem pa otežila slogovno oceno in umestitev listine v avignon-
sko delavnico.
Ob upoštevanju navedenega lahko oblikujemo sklep, da je bila kostanjeviška listi-
na okrašena v Avignonu pred decembrom 1348, ko je zapis potrdil oglejski patriarh 
slogovnih vzporednic: na primer indulgenčna listina za župnijsko cerkev v Weiczelsrietu v škofiji Kon-
stanca (1347, marec 6.); indulgenčna listina za kapelo sv. Janeza na gradu Flaschberg (1345, april 11.) 
itd. Ne dvomimo o tem, da so bile vse okrašene na enem mestu – v avignonski delavnici, saj se njihov 
videz kljub različnim prejemnikom ne razlikuje (gl. opise navedenih listin na monasterium.net).
43 monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1348-03-03_Laibach/
charter [3. 12. 2019].
44 monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1344-04-28_Marburg/
charter [3. 12. 2019].
45 Gl. www.monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/HistorisierteAvignonerBischofsammelindul-
genz [3. 12. 2019]. M. Roland in G. Bartz predstavita možnost, da so bili okrasni detajli v listinah 
z vitičnim okrasom (t. i. Blattrankentyp) sestavljeni kot sestavljanka glede na prejemnikove želje in 
finančne zmožnosti (http://monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/Blattrankentyp [3. 12. 2019]).
46 Da je kostanjeviška listina visela na cerkvenih vratih na navedene praznike, lahko sklepamo tudi na 
podlagi dveh polkrožnih rezov na njenem zgornjem robu. Zdi se, da je bil pergament na tem mestu 
prerezan oziroma preluknjan z namenom izobešanja, nato pa je bila zgornja margina obrezana, da bi 
odstranili obstoječi luknji. Zaradi inicialnega okrasa nižji rez ni bil mogoč, zato je del lukenj ostal.
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in je bila listina predana prejemniku. Obenem domnevamo, da kostanjeviške listine ni 
okrasil isti iluminator kot zgoraj naštete primere. Če listina v današnjem stanju dovo-
ljuje tako oceno, moramo okras pripisati srednjeevropskemu iluminatorju, ki je sredi 
14. stoletja bival v Avignonu. Že omenjeni mednarodni značaj Avignona v tem času to 
domnevo dovoljuje.
4 O postopku izdelave iluminiranih indulgenčnih listin
Premislek o postopku izdelave iluminiranih indulgenčnih listin temelji na primeru 
kostanjeviške listine in na njeni primerjavi z drugimi primeri iz objavljenega kor-
pusa. Na prvem mestu velja poudariti, da v obravnavanem primeru tinta za obris 
iniciale ni enaka tinti, s katero je zapisano preostalo besedilo. To pomeni, da inici-
alnega obrisa najverjetneje ni izrisal pisar, in enako opazimo pri številnih drugih 
indulgenčnih listinah iz 40. let 14. stoletja.47 Nasprotno sta pri zgodnejših primerih 
inicialni obris in preostalo besedilo zapisana z istim peresom in tinto, kar namiguje, 
da je obris iniciale pisarjev prispevek.48 Naslednja primera naj ponazorita to trditev. 
Na indulgenčni listini za kapelo sv. Petra in sv. Pavla na Kaiserstuhlu (1333, avgust 
47 Na primer indulgenčne listine, izstavljene na naslednje datume [3. 12. 2019]: 1342, avgust 4. (monaste-
rium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1342-08-04_Trient/charter); 1342, av-
gust 12. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1342-08-12_Trient/
charter); 1342, september 10. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1342-09-10_Halle/charter); 1343, januar 22. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden-
Bischofsammelablaesse/1343-01-22_Wien/charter); 1343, april 4. (monasterium.net/mom/Illumi-
nierteUrkundenBischofsammelablaesse/1343-04-04_Mainz/charter); 1343, april 6. (monasterium.
net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1343-04-06_Stuttgart/charter); 1343, april 
15. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1343-04-15_Muehlhau-
sen/charter); 1343, junij 6. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1343-06-06_Basel/charter); 1344, november 20. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden-
Bischofsammelablaesse/1344-11-20_Muenster/charter); 1345, december 5. (monasterium.net/mom/
IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1345-12-05_Stuttgart/charter); 1347, julij 3. (monas-
terium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1347-07-03_Cividale/charter); 1347, 
avgust 28. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1347-08-28_Hel-
mstedt/charter); 1348, marec 3. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1348-03-03_Laibach/charter); itd.
48 Na primer indulgenčne listine, izstavljene na naslednje datume [3. 12. 2019]: 1330, januar 28. (mo-
nasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1330-01-28_Koblenz/charter); 
1331, maj 9. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1331-05-09_
Oxford/charter); 1332, november 15. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsam-
melablaesse/1332-11-15_Arnstorf/charter); 1335, julij 2. (monasterium.net/mom/IlluminierteUr-
kundenBischofsammelablaesse/1335-07-02_Imola/charter); 1336, september 15. (monasterium.
net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1336-09-15_Marburg/charter); 1337, maj 
20. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1337-05-20_Wien/
charter); 1338, september 11. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1338-09-11_Lucca/charter); 1339, oktober 20. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden-
Bischofsammelablaesse/1339-10-20_Magdeburg/charter); 1340, april 20. (monasterium.net/mom/
IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1340-04-20_Basel/charter); 1340, avgust 31. (mo-
nasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1340-08-31_Angers/charter); 
1342, junij 14. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1342-06-14_
Koblenz/charter); itd.
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20.)49 pred začetkom besedila vidimo le obris iniciale, ki ga je – če sodimo po barvi 
tinte in širini peresa – izrisal pisar, z barvo pa bi ga morala zapolniti druga oseba, 
a je iniciala iz neznanega razloga ostala nedokončana. Na poznejši indulgenčni li-
stini, izstavljeni 9. januarja 1346 za cerkev sv. Štefana v Pescii,50 pa prazen prostor 
za inicialo na začetku besedila namiguje, da izris inicialnega obrisa v tem času ni 
bil več izključno pisarjeva naloga. Na podlagi znanega gradiva je mogoče trditi, 
da je do spremembe v obsegu pisarjevih nalog prišlo okrog leta 1342, torej prav v 
času, ko naj bi se avignonski delavnici pridružili novi sodelavci. Večje število moj-
strov govori v prid razdelitvi nalog med pisarji in iluminatorji. Po letu 1348, ko naj 
bi delavnica prenehala obstajati in organizirano izstavljanje indulgenčnih listin ni 
bilo več vzpostavljeno, so bili pisarji – vsaj v večini primerov – ponovno tisti, ki so 
izrisali obris iniciale.51
Že omenjeno prekrivanje iniciale in besedila ob njej v kostanjeviški listini52 bi 
lahko pripisali tudi iluminatorjevemu omejenemu znanju ali naglici pri izdelavi 
okrasa zaradi velike obremenjenosti delavnice, oboje pa bi obenem pojasnilo tudi 
vtis nedokončanosti, ki ga posreduje okras listine za kostanjeviški samostan. Obris 
obšiva na levi strani iniciale ni sklenjen, primerjava z obsežnim primerjalnim gradi-
vom pa dopušča domnevo, da na tem mestu manjkajo listni zaključki. Prav tako se 
zdi, da bi moral uvihani spodnji rob desnega inicialnega stebla sloneti na akantovem 
listu. Enako zasledimo še na nekaterih drugih indulgenčnih listinah v objavljenem 
korpusu; primer je indulgenčna listina za župnijsko cerkev v Unlingnu (1345, de-
cember 5.),53 na kateri obris iniciale prav tako ni zaključen in se zdi, da manjkajo 
listni zaključki ter akantov list pod desnim inicialnim steblom. Takšne detajle, ki 
posredujejo vtis nedokončanosti, običajno razumemo kot znak, da je bil okras na-
črtovan kot delo več rok. S tem je domneva, da bi morala inicialo na omenjenih 
49 monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1333-08-20_Karlsruhe/
charter [3. 12. 2019].
50 monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1346-01-09_Lucca/char-
ter [3. 12. 2019].
51 Na primer indulgenčni listini, izstavljeni za župnijsko cerkev v Rickenbachu (1350, januar 25.) in za 
cerkev sv. Križa v Hannovru (1351, junij 21.). Objavljeni sta na: monasterium.net:8181/mom/Illumi-
nierteUrkundenBischofsammelablaesse/1350-01-25_St-Gallen/charter; monasterium.net:8181/mom/
IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1351-06-21_Hannover/charter [3. 12. 2019].
52 Prekrivanje iniciale in besedila je običajno pri listinah, ki so bile izstavljene v zadnjih letih obstoja avig-
nonske delavnice. Na primer indulgenčne listine, izstavljene na naslednje datume [3. 12. 2019]: 1344, 
junij 27. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1344-06-27_Linz/
charter); 1344, junij 27. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1344-06-27_Wien/charter); 1344, julij 25. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsam-
melablaesse/1344-07-25_Wien/charter); 1344, november 20. (monasterium.net/mom/IlluminierteUrkun-
denBischofsammelablaesse/1344-11-20_Muenster/charter); 1344, december 5. (monasterium.net/mom/
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listinah dokončati druga oseba, povsem umestna, a ne smemo spregledati, da inici-
alo na unlingenški in kostanjeviški listini (če ostanemo le pri teh dveh primerih) že 
krasi nekaj listnih motivov. Tega ne bi pričakovali, če bi v delavnici v resnici delovala 
oseba, odgovorna izključno za izdelavo listnega okrasa. Predvsem pa bi bili detajli, 
ki bi jih naslikala oseba, specializirana za slikanje rastlinskih motivov, bistveno bolj 
dovršeni. Če ob tem upoštevamo še povprečno kakovost izdelkov avignonske de-
lavnice, se zdi verjetneje, da je nedokončani vtis posledica naglice v izdelavi in/ali 
omejenih finančnih zmožnosti prejemnika – oboje bi lahko omejilo izvedbo prvotno 
načrtovanega okrasa.
M. Roland in G. Bartz domnevata, da je povečanje števila sodelavcev v delavnici 
leta 1342 prineslo občutne spremembe v organizaciji dela. Poudarita, da so nujne 
dodatne raziskave, a dopuščata možnost, da je bila v delavnici vzpostavljena delitev 
dela in da je okras ene listine delo več rok.54 To bi sicer res pojasnilo raznolikost 
okrasa indulgenčnih listin, a zdi se, da moramo razlog za to pestrost iskati drugje. 
Delitev dela pričakujemo v rokopisnih delavnicah, v katerih nastane veliko pisnih 
izdelkov (gl. Santifaller, 1968, 36; Koch, 2003, 411–419), kar je avignonska delavnica 
nedvomno bila.55 Da bi pospešili postopek izdelave, so v vnaprej pripravljene formu-
larje vnašali manjkajoče podatke (tu gre zlasti za imena škofov oziroma kardinalov 
ter prejemnika), kar je razvidno iz razlik v pisavi na eni listini.56 Na veliko produk-
cijo avignonske delavnice kažejo tudi pogoste slovnične napake v listinskih besedi-
lih. Zaposlovanje le najboljših pisarjev bi bilo za tako produktivno okolje precejšen 
finančni zalogaj in možno je, da so zato k sodelovanju vabili tudi manj izobražene 
osebe (Homburger ‒ von Steiger 1957, 135–137). Uporaba vnaprej pripravljenih for-
mularjev in slovnične napake kažejo na veliko produkcijo, ta pa, kot rečeno, govori v 
prid delitvi dela v delavnici. A tako organizacijo delovnih postopkov praviloma pri-
čakujemo v okolju, kjer je sodelovalo večje število profesionalcev, visoko izurjenih v 
različnih nalogah. Povprečna kakovost večine doslej objavljenih avignonskih listin 
in slovnične napake nasprotno kažejo, da imamo opravka s komercialno ustanovo, v 
kateri so bili zaposleni (večinoma) ljudje z omejenim znanjem na svojem področju. 
V takem okolju povsem razvita delitev dela – z izjemo sodelovanja pisarja in ilumi-
natorja – ni verjetna.57
Ni nepomembno, da lahko med indulgenčnimi listinami, izstavljenimi po letu 
1342, oblikujemo skupine takšnih, ki jih ne povezujejo zgolj slogovne poteze, temveč 
54 Gl. monasterium.net/mom/index/IllUrkGlossar/WerkstattderAvignonerBischofsammelindulgenzen 
[3. 12. 2019].
55 Iz časa domnevnega obstoja delavnice (1324–1348) je trenutno znanih ok. 400 listin.
56 Na primer http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1345-04-11_
Privatbesitz/charter; http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaes-
se/1345-10-18_Imola/charter; itd.
57 Ta domneva se nanaša predvsem na listine s preprostejšim okrasom, omejenim na inicialo in morebiti ka-
tero od črk v prvi vrstici; za primere z bolj dovršenim videzom bo verjetno potreben dodaten razmislek.
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tudi vzporednice v pisavi in dikciji. Besedilo kostanjeviške listine je denimo pov-
sem enako58 tistemu v indulgenčni listini za župnijsko cerkev v Heligenkreuzu in 
samostansko cerkev v Schwäbisch Gmündu (1345, maj 13.),59 primerjava pisave pa 
pokaže, da bi listini lahko zapisala ista roka. Ker prejemnika omenjenih listin ne 
pripadata istemu patriarhatu ali škofiji, bi to pomenilo, da prejemnikovo poreklo ni 
igralo vloge pri razdelitvi nalog med pisarji v delavnici. Pogled na indulgenčne listi-
ne, ki jih je potrdila ista cerkvena avtoriteta, okrepi to domnevo. Oglejski patriarh 
Bertrand, ki je s svojim pečatom potrdil zapis na kostanjeviški listini, je potrdil tudi 
listini za kapelo sv. Janeza na gradu Flaschberg (1345, april 11.)60 in za župnijsko 
cerkev sv. Petra v Naklem (1348, marec 3.).61 Slogovne podobnosti v okrasu vseh treh 
listin ne moremo zanikati, zagotovo pa so jih zapisale različne roke. Nazoren primer 
so naslednje štiri indulgenčne listine: po ena za župnijsko cerkev, kapelo sv. Agate ter 
kapelo sv. Petra in sv. Marjete v Deutschnofnu (1342, avgust 4., 12. in 14.),62 četrta 
pa za kapelo sv. treh kraljev v Bolzanu (1342, avgust 13.).63 Vse štiri je novembra 
istega leta potrdil škof Nikolaj iz Trenta. Listine za Deutschnofen je gotovo zapi-
sal italijanski pisar, medtem ko pisava bolzanske listine ne kaže italijanskih potez. 
Brez večjih dvomov lahko zaključimo, da razdelitev nalog v avignonski delavnici 
ni bila v ničemer odvisna od prejemnikovega porekla, obenem pa lahko ugotovitev 
ob omenjenih listinah razumemo kot dokaz, da so v delavnici istočasno sodelovali 
mojstri različnih narodnosti. Vprašanje, kaj – če sploh – je narekovalo razdelitev 
nalog, mora zaenkrat ostati brez končnega odgovora. V tem trenutku lahko rečemo 
le, da je bila ta v prvi vrsti odvisna od prejemnikovih finančnih zmožnosti in morda 
od mojstrove trenutne obremenjenosti.
5 Za zaključek
V tem trenutku ni mogoče vedeti, kako natanko je potekalo delo v avignonski de-
lavnici, a če sodimo po kakovostni ravni večine njenih izdelkov, ena iniciala po vsej 
verjetnosti ni bila delo več rok. Obstoječih študij o indulgenčnih listinah še ni dovolj, 
58 Z izjemo imen škofov in prejemnika ter datuma izstavitve. 
59 monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1345-05-13_Stuttgart/charter [3. 12. 2019]. Transkrip-
cija te indulgenčne listine je objavljena v: Hrdina ‒ Studničková, 2014, 55.
60 http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1345-04-11_
Privatbesitz/charter [3. 12. 2019].
61 monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1348-03-03_Laibach/




se/1342-08-14_Trient/charter [3. 12. 2019]. 
63 http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/1342-08-13_Lito-
merice/charter [3. 12. 2019].
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da bi lahko oblikovali trdnejše sklepe, ki bi veljali za celotno produkcijo delavnice in 
ne le za manjše skupine listin. Ker smo na tem področju v največji meri odvisni od pri-
merjalnih analiz, je objavljanje še neznanih iluminiranih indulgenčnih listin, kakršna 
je kostanjeviška, dodatna spodbuda za nadaljnje razprave.
Poudariti pa velja, da pomanjkanje umetniške dovršenosti okrasa indulgenčnih 
listin nikakor ne zmanjšuje njihovega umetnostnozgodovinskega pomena. Ni zane-
marljivo, da se slogovne poteze v okrasu indulgenčnih listin po letu 1342 ujemajo s 
potezami mednarodnega dvornega sloga. Veliko avtorjev meni, da ima ta začetke prav 
sredi 14. stoletja v Avignonu, od koder naj bi se po vsej Evropi razširil s pomočjo di-
nastičnih povezav. Zahvaljujoč Karlu IV. Luksemburškemu, ki je študiral na Univerzi 
v Parizu in je poleg tega negoval tesne dinastične stike s francoskim kraljevim dvorom 
in papeškim dvorom v Avignonu, je nova slogovna usmeritev dosegla Češko, ta pa je 
postala vodilna sila v razvoju mehkega sloga.64 Češka umetniška produkcija je imela 
na slovensko umetnost velik vpliv v zadnji tretjini 14. in v 15. stoletju.65 Zanimivo je, 
da so slogovne poteze, ki zaznamujejo najpomembnejša dela v mehkem slogu na Slo-
venskem, že pet desetletij prej vidne v kostanjeviški listini. To seveda ne pomeni, da so 
iluminirane indulgenčne listine imele bistven vpliv na pojav in razširitev tega sloga po 
evropskih deželah,66 je pa to še en dokaz, da iluminirane listine nimajo pomembnega 
mesta zgolj v knjižnem slikarstvu, temveč v umetnosti sploh.
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Nataša Kavčič
Indulgenčna listina za samostan Kostanjevica na Krki  
(1347, november 6): študija primera s pogledom na  
postopek izdelave iluminiranih indulgenčnih listin
Ključne besede: Kostanjevica, indulgenčna listina, listina z odpustki, iluminirana li-
stina, okrašena listina, Avignon, delavnica, pisarna
Članek z umetnostnozgodovinskega vidika obravnava iluminirano listino z odpustki, ki je bila 
izstavljena v Avignonu 6. novembra 1347 za samostan Kostanjevica na Krki. Domnevamo, da je 
bila v Avignonu po selitvi papeža iz Rima organizirana delavnica, v kateri so pisali in ilumini-
rali indulgenčne listine. Okras kostanjeviške listine se v slogovnem in ikonografskem pogledu 
ujema z običajno dekorativno shemo sočasnih avignonskih listin, na podlagi česar je mogoče 
trditi, da je bil njen okras izdelan v avignonski delavnici že ob zapisu besedila in ne kasneje v 
prejemnikovem okolju. Število mojstrov v avignonski delavnici naj bi se v 40. letih 14. stoletja 
povečalo, kar bi lahko vodilo do delitve dela v izdelavi okrasa. Članek se posveča tudi temu 
vprašanju v povezavi s kostanjeviško listino.
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Nataša Kavčič
The indulgence letter for the monastery of Kostanjevica (1347, 
November 6): A case study with notes on the process of making 
illuminated indulgence letters
Keywords: Kostanjevica, indulgence letter, illuminated charter, decorated charter, 
Avignon, workshop, chancery
The present article offers an art-historical analysis of the indulgence letter issued in Avignon on 
6 November 1347 for the monastery of Kostanjevica in present-day Slovenia. It is believed that 
a workshop responsible for writing and decorating indulgence letters was organized in Avignon 
after the Popes moved there from Rome, and several iconographic and stylistic affinities speak 
in favour of the Kostanjevica charter being decorated precisely in this work environment. The 
Avignon workshop supposedly expanded in the 1340s, which presumably led to the division of 
labour within the workshop, meaning that one charter’s decoration could be the result of a joint 
effort. The present article discusses possible evidence to corroborate or reject this statement in 
the case of the Kostanjevica indulgence letter.
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